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root word Я Ты Он/она Мы Вы Они 
1 ахать ахать -- -- -- -- -- -- 
1.1 ахать ахнуть ахну ахнешь ахнет ахнем ахнете ахнут 
1.2 ахать взахать -- -- -- -- -- -- 
1.3 ахать заахать заахаю заахаешь заахает заахаем заахаете заахают 
1.4 ахать поахать поахаю поахаешь поахает поахаем поахаете поахают 
1.5 ахать 
поахиват
ь -- -- -- -- -- -- 
1.6 ахать проахать проахаю проахаешь проахает проахаем проахаете проахают 
1.7 ахать 
разахать
ся разахаюсь разахаешься разахается разахаемся разахаетесь разахаются 
2 
бабаха



































банить пробарабаню пробарабанишь пробарабанит пробарабаним пробарабаните пробарабанят 
4 басить басить -- -- -- -- -- -- 
4.1 басить забасить забашу забасишь забасит забасим забасите забасят 





root word Я Ты Он/она Мы Вы Они 
4.2 басить 
пробасит
ь пробашу пробасишь пробасит пробасим пробасите пробасят 
5 бахать бахать -- -- -- -- -- -- 
5.1 бахать бахнуть бахну бахнешь бахнет бахнем бахнете бахнут 
5.2 бахать забахать -- -- -- -- -- -- 
5.3 бахать отбахать -- -- -- -- -- -- 
5.4 бахать побахать -- -- -- -- -- -- 
5.5 бахать 
пробахат
ь -- -- -- -- -- -- 
5.6 бахать 
разбахат
ься -- -- -- -- -- -- 
6 бацать бацать -- -- -- -- -- -- 
6.1 бацать бацнуть бацну бацнешь бацнет бацнем бацнете бацнут 
6.2 бацать забацать -- -- -- -- -- -- 
6.3 бацать 
пробацат
ь -- -- -- -- -- -- 
7 бить бить -- -- -- -- -- -- 
7.1 бить 
выбиват
ь -- -- -- -- -- -- 
7.2 бить забить забью забьёшь забьёт забьём забьёте забьют 
7.3 бить пробить пробью пробьёшь пробьёт пробьём пробьёте пробьют 
7.4 бить отбить отобью отобьёшь отобьёт отобьём отобьёте отобьют 
7.5 бить отбивать -- -- -- -- -- -- 
8 блеять блеять -- -- -- -- -- -- 
8.1 блеять заблеять заблею заблеешь заблеет заблеем заблеете заблеют 
8.2 блеять поблеять поблею поблеешь поблеет поблеем поблеете поблеют 
8.3 блеять 
проблеят
ь проблею проблеешь проблеет проблеем проблеете проблеют 





root word Я Ты Он/она Мы Вы Они 
9 
бренч











































ькать -- -- -- -- -- -- 
11 
брехат




























вать -- -- -- -- -- -- 

















ться -- -- -- -- -- -- 
12 
брякат








































ать -- -- -- -- -- -- 
13 
бряцат


















ать -- -- -- -- -- -- 
14 
булька
ть булькать -- -- -- -- -- -- 





























ивать -- -- -- -- -- -- 
15 
бурчат
























ться -- -- -- -- -- -- 
16 бухать бухать -- -- -- -- -- -- 
16.
1 бухать бухнуть -- -- -- -- -- -- 
16.















ать заверещу заверещишь заверещит заверещим заверещите заверещат 























щаться -- -- -- -- -- -- 
18 
визжа




















































аться развизжусь развизжишься развизжится развизжимся развизжитесь развизжатся 
19 вопить вопить -- -- -- -- -- -- 
19.
1 вопить завопить завоплю завопишь завопит завопим завопите завопят 





root word Я Ты Он/она Мы Вы Они 
19.











































ваться разворкуюсь разворкуешься разворкуется разворкуемся разворкуетесь разворкуются 
21 
ворчат






























ать проворчу проворчишь проворчит проворчим проворчите проворчат 











ться разворчусь разворчишься разворчится разворчимся разворчитесь разворчатся 
22 выть выть -- -- -- -- -- -- 
22.
1 выть взвыть взвою взвоешь взвоет взвоем взвоете взвоют 
22.
2 выть взвывать -- -- -- -- -- -- 
22.
3 выть завыть завою завоешь завоет завоем завоете завоют 
22.
4 выть завывать -- -- -- -- -- -- 
22.
5 выть навыться -- -- -- -- -- -- 
22.




ь -- -- -- -- -- -- 
22.
8 выть повыть повою повоешь повоет повоем повоете повоют 
22.




ть -- -- -- -- -- -- 
22.




я развоюсь развоешься развоется развоемся развоетесь развоются 
23 вякать вякать -- -- -- -- -- -- 
23.
1 вякать вякнуть вякну вякнешь вякнет вякнем вякнете вякнут 









ься -- -- -- -- -- -- 
24 
гавкат




























ться -- -- -- -- -- -- 
25 
галдет
























ться -- -- -- -- -- -- 
26 
гаркат










уть -- -- -- -- -- -- 























ться -- -- -- -- -- -- 
27 гикать гикать -- -- -- -- -- -- 
27.
1 гикать гикнуть гикну гикнешь гикнет гикнем гикнете гикнут 
27.

























вить прогнусавлю прогнусавишь прогнусавит прогнусавим прогнусавите прогнусавят 
29 
говори


















иться выговорюсь выговоришься выговорится выговоримся выговоритесь выговорятся 































































































рить переговорю переговоришь переговорит переговорим переговорите переговорят 









































иться разговорюсь разговоришься разговорится разговоримся разговоритесь разговорятся 
30 
гогота




































аться -- -- -- -- -- -- 
31 
голоси






ть заголошу заголосишь заголосит заголосим заголосите заголосят 





































































ировать -- -- -- -- -- -- 
34 
гремет


















ь отгремлю отгремишь отгремит отгремим отгремите отгремят 
































































ыхать прогромыхаю прогромыхаешь прогромыхает прогромыхаем прогромыхаете прогромыхают 
36 
грохат






















ть -- -- -- -- -- -- 














































тать прогрохочу прогрохочешь прогрохочет прогрохочем прогрохочете прогрохочут 
38 гудеть гудеть -- -- -- -- -- -- 
38.
1 гудеть загудеть загужу загудишь загудит загудим загудите загудят 
38.
2 гудеть отгудеть отгужу отгудишь отгудит отгудим отгудите отгудят 
38.




ь прогужу прогудишь прогудит прогудим прогудите прогудят 
39 гукать гукать -- -- -- -- -- -- 
39.









ь -- -- -- -- -- -- 








































езжать продребезжу продребезжишь продребезжит продребезжим продребезжите продребезжат 
42 дудеть дудеть -- -- -- -- -- -- 
42.
1 дудеть задудеть -- -- -- -- -- -- 
42.








ься -- -- -- -- -- -- 
43 
жужж


















аться -- -- -- -- -- -- 























аться разжужжусь разжужжишься разжужжится разжужжимся разжужжитесь разжужжатся 
44 
журча


















ать прожурчу прожурчишь прожурчит прожурчим прожурчите прожурчат 
45 
звенет




































ться -- -- -- -- -- -- 
46 
звонит
ь звонить -- -- -- -- -- -- 

























































































ться раззвонюсь раззвонишься раззвонится раззвонимся раззвонитесь раззвонятся 
47 
звучат
ь звучать -- -- -- -- -- -- 























ть прозвучу прозвучишь прозвучит прозвучим прозвучите прозвучат 
48 
звякат








































ть -- -- -- -- -- -- 
49 зевать зевать -- -- -- -- -- -- 
49.
1 зевать зазевать зазеваю зазеваешь зазевает зазеваем зазеваете зазевают 
49.




ся -- -- -- -- -- -- 





root word Я Ты Он/она Мы Вы Они 
49.








ься раззеваюсь раззеваешься раззевается раззеваемся раззеваетесь раззеваются 
50 зыкать зыкать -- -- -- -- -- -- 
50.
1 зыкать зыкнуть зыкну зыкнешь зыкнет зыкнем зыкнете зыкнут 
51 играть играть -- -- -- -- -- -- 
51.




ать -- -- -- -- -- -- 
51.
3 играть заиграть заиграю заиграешь заиграет заиграем заиграете заиграют 
51.












ывать -- -- -- -- -- -- 
51.








ывать -- -- -- -- -- -- 









ть подыграю подыграешь подыграет подыграем подыграете подыграют 
51.












вать -- -- -- -- -- -- 
51.
16 играть сыграть сыграю сыграешь сыграет сыграем сыграете сыграют 
52 икать икать -- -- -- -- -- -- 
52.
1 икать икнуть икну икнёшь икнёт икнём икнёте икнут 
52.
2 икать заикать -- -- -- -- -- -- 
52.








ся -- -- -- -- -- -- 
53 
каркат










ь закаркаю закаркаешь закаркает закаркаем закаркаете закаркают 


























































вить -- -- -- -- -- -- 
55 
кашля






























ть покашляю покашляешь покашляет покашляем покашляете покашляют 























яться раскашляюсь раскашляешься раскашляется раскашляемся раскашляетесь раскашляются 
56 
квакат


































ться -- -- -- -- -- -- 
57 
кликат
























ься -- -- -- -- -- -- 


































































ать заклокочу заклокочешь заклокочет заклокочем заклокочете заклокочут 
59 
кричат


















ь вскричу вскричишь вскричит вскричим вскричите вскричат 





























































































ь покричу покричишь покричит покричим покричите покричат 







































ь скричать -- -- -- -- -- -- 
60 
крякат














































ивать -- -- -- -- -- -- 























ться -- -- -- -- -- -- 
61 
кряхте

































































тать прокудахчу прокудахчешь прокудахчет прокудахчем прокудахчете прокудахчут 














































екаться -- -- -- -- -- -- 
64 
кукова










































аться -- -- -- -- -- -- 






































































ыкаться -- -- -- -- -- -- 
66 лаять лаять -- -- -- -- -- -- 
66.
1 лаять залаять залаю залаешь залает залаем залаете залают 
66.




я -- -- -- -- -- -- 
66.








ать -- -- -- -- -- -- 
66.
7 лаять подлаять -- -- -- -- -- -- 









ь -- -- -- -- -- -- 
66.
9 лаять полаять полаю полаешь полает полаем полаете полают 
66.




ся разлаюсь разлаешься разлается разлаемся разлаетесь разлаются 
67 
лепета
























аться -- -- -- -- -- -- 
68 
лязгат


























ть -- -- -- -- -- -- 





root word Я Ты Он/она Мы Вы Они 
69 
мекат







































































































ыкаться -- -- -- -- -- -- 
71 
мычат






ь замычу замычишь замычит замычим замычите замычат 



























ться -- -- -- -- -- -- 
72 
мяукат


































ться -- -- -- -- -- -- 
73 ныть ныть -- -- -- -- -- -- 
73.
1 ныть занывать -- -- -- -- -- -- 
73.
2 ныть заныть заною заноешь заноет заноем заноете заноют 
73.
3 ныть изныться -- -- -- -- -- -- 





root word Я Ты Он/она Мы Вы Они 
73.
4 ныть поныть поною поноешь поноет поноем поноете поноют 
73.




я -- -- -- -- -- -- 
74 орать орать -- -- -- -- -- -- 
74.
1 орать заорать заору заорёшь заорёт заорём заорёте заорут 
74.








ь переору переорёшь переорёт переорём переорёте переорут 
74.
5 орать поорать поору поорешь поорет поорем поорете поорут 
74.




ся разорусь разорёшься разорётся разорёмся разорётесь разорутся 
75 охать охать -- -- -- -- -- -- 
75.
1 охать заохать заохаю заохаешь заохает заохаем заохаете заохают 
75.
2 охать охнуть охну охнешь охнет охнем охнете охнут 
75.
3 охать поохать поохаю поохаешь поохает поохаем поохаете поохают 
75.
4 охать проохать проохаю проохаешь проохает проохаем проохаете проохают 









ся разохаюсь разохаешься разохается разохаемся разохаетесь разохаются 
76 петь петь -- -- -- -- -- -- 
76.
1 петь вспеть -- -- -- -- -- -- 
76.
2 петь вспевать -- -- -- -- -- -- 
76.
3 петь выпевать -- -- -- -- -- -- 
76.
4 петь выпеть выпою выпоешь выпоет выпоем выпоете выпоют 
76.
5 петь допевать -- -- -- -- -- -- 
76.
6 петь допеть допою допоёшь допоёт допоём допоёте допоют 
76.
7 петь допеться -- -- -- -- -- -- 
76.
8 петь запевать -- -- -- -- -- -- 
76.
9 петь запеть запою запоёшь запоёт запоём запоёте запоют 
76.
1 петь напевать -- -- -- -- -- -- 
76.
11 петь напеть напою напоёшь напоёт напоём напоёте напоют 
76.
12 петь напеться напоюсь напоёшься напоётся напоёмся напоётесь напоются 
76.
13 петь отпеть отпою отпоёшь отпоёт отпоём отпоёте отпоют 





root word Я Ты Он/она Мы Вы Они 
76.
14 петь отпевать -- -- -- -- -- -- 
76.




ать -- -- -- -- -- -- 
76.




ь -- -- -- -- -- -- 
76.
19 петь подпеть подпою подпоёшь подпоёт подпоём подпоёте подпоют 
76.
2 петь попевать -- -- -- -- -- -- 
76.




ь -- -- -- -- -- -- 
76.




я распоюсь распоёшься распоётся распоёмся распоётесь распоются 
76.
25 петь спеть -- -- -- -- -- -- 
77 пикать пикать -- -- -- -- -- -- 
77.
1 пикать пикнуть пикну пикнешь пикнет пикнем пикнете пикнут 
78 
пилик
ать пиликать -- -- -- -- -- -- 



































каться -- -- -- -- -- -- 
79 
пищат


































ться -- -- -- -- -- -- 
80 
плакат












ать -- -- -- -- -- -- 













































































ться расплачусь расплачешься расплачется расплачемся расплачетесь расплачутся 
81 
пыхтет












ь попыхчу попыхтишь попыхтит попыхтим попыхтите попыхтят 

















ться -- -- -- -- -- -- 
82 реветь реветь -- -- -- -- -- -- 
82.




ать -- -- -- -- -- -- 
82.








ся -- -- -- -- -- -- 
82.








ься разревусь разревёшься разревётся разревёмся разревётесь разревутся 
83 ржать ржать -- -- -- -- -- -- 
83.
1 ржать заржать заржу заржёшь заржёт заржём заржёте заржут 
83.




ь проржу проржёшь проржёт проржём проржёте проржут 
84 
рокота
ть рокотать -- -- -- -- -- -- 

















тать пророкочу пророкочешь пророкочет пророкочем пророкочете пророкочут 
85 
рыдат




























ться разрыдаюсь разрыдаешься разрыдается разрыдаемся разрыдаетесь разрыдаются 
86 
рыкат


























ь рыкнуть рыкну рыкнёшь рыкнёт рыкнём рыкнёте рыкнут 
87 
рычат
ь рычать -- -- -- -- -- -- 

































ься -- -- -- -- -- -- 
88 
рявкат



















































стеться -- -- -- -- -- -- 





root word Я Ты Он/она Мы Вы Они 
90 
свисте




















































































еть просвищу просвистишь просвистит просвистим просвистите просвистят 























ь свистну свистнешь свистнет свистнем свистнете свистнут 
91 сипеть сипеть -- -- -- -- -- -- 
91.
1 сипеть засипеть засиплю засипишь засипит засипим засипите засипят 
91.

































нуть скрежетну скрежетнёшь скрежетнёт скрежетнём скрежетнёте скрежетнут 
93 
скрип












еть поскриплю поскрипишь поскрипит поскрипим поскрипите поскрипят 





























ь скрипну скрипнешь скрипнет скрипнем скрипнете скрипнут 
94 
скулит




































ться -- -- -- -- -- -- 
95 
смеять


















ся отсмеюсь отсмеешься отсмеется отсмеемся отсмеетесь отсмеются 



































ься рассмеюсь рассмеёшься рассмеётся рассмеёмся рассмеётесь рассмеются 
96 сопеть сопеть -- -- -- -- -- -- 
96.
1 сопеть засопеть засоплю засопишь засопит засопим засопите засопят 
96.
















ься -- -- -- -- -- -- 
97 
стенат












ь -- -- -- -- -- -- 











ть -- -- -- -- -- -- 
98 
стонат





















































отаться -- -- -- -- -- -- 
100 
стукат
















ь застукать застукаю застукаешь застукает застукаем застукаете застукают 























































ь стукнуть стукну стукнешь стукнет стукнем стукнете стукнут 
101 
стучат


























ть простучу простучишь простучит простучим простучите простучат 











































































теться -- -- -- -- -- -- 
104 
тенька












ть -- -- -- -- -- -- 











ь тенькну тенькнешь тенькнет тенькнем тенькнете тенькнут 
105 тикать тикать -- -- -- -- -- -- 
105
.1 тикать затикать затикаю затикаешь затикает затикаем затикаете затикают 
105




ть -- -- -- -- -- -- 
105
.4 тикать тикнуть -- -- -- -- -- -- 
106 топать топать -- -- -- -- -- -- 
106
.1 топать затопать затопаю затопаешь затопает затопаем затопаете затопают 
106




ать -- -- -- -- -- -- 
106




















ь протопаю протопаешь протопает протопаем протопаете протопают 









ься -- -- -- -- -- -- 
106
.11 топать топнуть топну топнешь топнет топнем топнете топнут 
107 
топота
























ь -- -- -- -- -- -- 
108 
трахат







































ониться -- -- -- -- -- -- 














































ть тренькну тренькнешь тренькнет тренькнем тренькнете тренькнут 
111 
треща










































аться -- -- -- -- -- -- 





root word Я Ты Он/она Мы Вы Они 
112 
трубит






























ить протрублю протрубишь протрубит протрубим протрубите протрубят 
113 тукать тукать -- -- -- -- -- -- 
113
.1 тукать затукать -- -- -- -- -- -- 
113




ься -- -- -- -- -- -- 
113
.4 тукать тукнуть тукну тукнешь тукнет тукнем тукнете тукнут 
114 
тявкат


















ать -- -- -- -- -- -- 





















ь тявкнуть тявкну тявкнешь тявкнет тявкнем тявкнете тявкнут 
115 урчать урчать -- -- -- -- -- -- 
115
.1 урчать заурчать заурчу заурчишь заурчит заурчим заурчите заурчат 
115




ь проурчу проурчишь проурчит проурчим проурчите проурчат 
116 ухать ухать -- -- -- -- -- -- 
116
.1 ухать заухать заухаю заухаешь заухает заухаем заухаете заухают 
116
.2 ухать поухать -- -- -- -- -- -- 
116




ся -- -- -- -- -- -- 
116
.5 ухать ухнуть ухну ухнешь ухнет ухнем ухнете ухнут 
117 
фырка












ть нафыркаю нафыркаешь нафыркает нафыркаем нафыркаете нафыркают 



































ь фыркну фыркнешь фыркнет фыркнем фыркнете фыркнут 
118 
хихика




































ь хихикну хихикнешь хихикнет хихикнем хихикнете хихикнут 
119 
хлипат












вать -- -- -- -- -- -- 





























ться -- -- -- -- -- -- 
120 
хлопат




























































ывать -- -- -- -- -- -- 















ь хлопнуть хлопну хлопнешь хлопнет хлопнем хлопнете хлопнут 
121 
хлюпа






























ь хлюпну хлюпнешь хлюпнет хлюпнем хлюпнете хлюпнут 
122 
хныкат





































































ть хохотать -- -- -- -- -- -- 



























































ь хохотну хохотнёшь хохотнёт хохотнём хохотнёте хохотнут 
124 
храпет






























ься -- -- -- -- -- -- 









































ться -- -- -- -- -- -- 
125 
хрипет
























еть прохриплю прохрипишь прохрипит прохрипим прохрипите прохрипят 
126 
хрупат


















вать -- -- -- -- -- -- 





root word Я Ты Он/она Мы Вы Они 
127 
хруста












вать -- -- -- -- -- -- 
128 
хрусте






























ь хрустну хрустнешь хрустнет хрустнем хрустнете хрустнут 
129 
хрюка




























ть хрюкнуть хрюкну хрюкнешь хрюкнет хрюкнем хрюкнете хрюкнут 





root word Я Ты Он/она Мы Вы Они 
130 
хряста
























ь хрястну хрястнешь хрястнет хрястнем хрястнете хрястнут 
131 цокать цокать -- -- -- -- -- -- 
131
.1 цокать зацокать зацокаю зацокаешь зацокает зацокаем зацокаете зацокают 
131




ать -- -- -- -- -- -- 
131
.4 цокать цокнуть цокну цокнешь цокнет цокнем цокнете цокнут 
132 
цокота


















ь -- -- -- -- -- -- 
133 
цыкат
ь цыкать -- -- -- -- -- -- 

























ь цыкнуть цыкну цыкнешь цыкнет цыкнем цыкнете цыкнут 
134 
чавкат


































ь чавкнуть чавкну чавкнешь чавкнет чавкнем чавкнете чавкнут 
135 чикать чикать -- -- -- -- -- -- 
135




ать -- -- -- -- -- -- 
135
.3 чикать чикнуть чикну чикнешь чикнет чикнем чикнете чикнут 





root word Я Ты Он/она Мы Вы Они 
136 
чивик




































ь чивикну чивикнешь чивикнет чивикнем чивикнете чивикнут 
137 
чирик




































ь чирикну чирикнешь чирикнет чирикнем чирикнете чирикнут 
138 
чиркат
ь чиркать -- -- -- -- -- -- 





















ь чиркнуть чиркну чиркнешь чиркнет чиркнем чиркнете чиркнут 
139 чихать чихать -- -- -- -- -- -- 
139




ся -- -- -- -- -- -- 
139




ся начихаюсь начихаешься начихается начихаемся начихаетесь начихаются 
139
.5 чихать отчихать -- -- -- -- -- -- 
139








ься расчихаюсь расчихаешься расчихается расчихаемся расчихаетесь расчихаются 
139
.9 чихать чихнуть чихну чихнёшь чихнёт чихнём чихнёте чихнут 
140 
чмока






ь зачмокаю зачмокаешь зачмокает зачмокаем зачмокаете зачмокают 







































ть чмокнуть чмокну чмокнешь чмокнет чмокнем чмокнете чмокнут 
141 чокать чокать -- -- -- -- -- -- 
141
.1 чокать зачокать -- -- -- -- -- -- 
141
.2 чокать чокнуть -- -- -- -- -- -- 
142 
шарка






























ь шаркну шаркнешь шаркнет шаркнем шаркнете шаркнут 















































ю прошепелявишь прошепелявит прошепелявим прошепелявите прошепелявят 
145 
шепта










































ывать -- -- -- -- -- -- 






























































ться пошепчусь пошепчешься пошепчется пошепчемся пошепчетесь пошепчутся 
147 
шипет
























ться -- -- -- -- -- -- 





root word Я Ты Он/она Мы Вы Они 
148 
шлёпа
























ь шлёпну шлёпнешь шлёпнет шлёпнем шлёпнете шлёпнут 
149 
шумет






















































ть прошумлю прошумишь прошумит прошумим прошумите прошумят 











ться расшумлюсь расшумишься расшумится расшумимся расшумитесь расшумятся 
150 
шурша
























шать прошуршу прошуршишь прошуршит прошуршим прошуршите прошуршат 
151 
щебет
























таться -- -- -- -- -- -- 
152 
щёлка


















ь защёлкаю защёлкаешь защёлкает защёлкаем защёлкаете защёлкают 







































































ь щёлкну щёлкнешь щёлкнет щёлкнем щёлкнете щёлкнут 
 
